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Silver	  denarius	  showing	  Juno	  Moneta	  
Rome,	  46	  BC	  
The	  origins	  of	  the	  word	  'money’	  
	  This	  coin	  shows	  an	  image	  of	  Juno	  Moneta	  on	  the	  front;	  her	  name	  is	  wri>en	  ver?cally	  on	  the	  leA.	  
On	  the	  back	  of	  the	  coin	  are	  depicted	  tools	  associated	  with	  metalworking:	  in	  the	  centre	  an	  anvil,	  on	  
the	  leA	  a	  pair	  of	  tongs	  and	  on	  the	  right	  a	  hammer.	  Above	  the	  anvil	  is	  an	  uncertain	  object	  
decorated	  with	  a	  wreath.	  It	  may	  be	  the	  smith‘s	  cap	  worn	  by	  Vulcan,	  the	  Roman	  god	  of	  ﬁre	  and	  
metalworking.	  Alterna?vely,	  the	  tools	  shown	  may	  be	  those	  of	  an	  ancient	  Roman	  coin-­‐maker,	  if	  we	  
interpret	  the	  ’cap‘	  as	  an	  upper	  die（打ち型） about	  to	  be	  struck	  by	  the	  hammer	  onto	  a	  blank	  held	  
by	  the	  tongs.	  The	  coin	  was	  made	  by	  the	  moneyer	  Titus	  Carisius.	  











（Jevons	  1875	  Money	  and	  the	  























































る父系（父方居住）社会（Copeland	  et	  al.	  2011	  “Stron?um	  isotope	  
evidence	  for	  landscape	  use	  by	  early	  hominins”	    Lalueza-­‐Fox	  et	  al.	  2011	  “Gene?c	  

































ため、祖父母と孫の関係が弱い（Caspari	  &	  Lee	  2004	  




































： Nassarius	  gibbosulus	  shell	  beads	  






























Renfrew	  1975	  “Trade	  as	  ac?on	  at	  a	  distance:	  	  
















































































































































　参考：During	  the	  Japanese	  occupa?on	  of	  Indonesia	  in	  World	  War	  II,	  enough	  people	  preferred	  it	  to	  
the	  money	  issued	  by	  the	  occupying	  forces	  that	  the	  American	  Oﬃce	  of	  Strategic	  Services	  created	  
counterfeit	  MTTs	  for	  use	  by	  resistance	  forces(h>p://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresa_thaler,	  


































院旧在此地、後移彼、改名善光寺、又名百済寺」 『天王寺誌』 	  
四天王寺北東の百済尼寺は貨幣鋳造所：舎衛婦人が銀貨を作ったことに由来
するのでは？	
